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ABSTRAK 
 
 
 Pada tahun 2013 Kecamatan Pauh berada di peringkat 2 dari 20 puskesmas dalam 
kejadian gizi buruk dan gizi kurang tertinggi di Padang. Dari data awal yang peneliti dapatkan 
dari Puskesmas dalam Laporan Tahunan Pauh tahun 2012 mendapatkan 300 sampel total 
terdapat balita dengan status gizi kurang dikenal sebanyak 52 balita (17: 33%) dan balita dengan 
status gizi kurang sebanyak 16 balita (5,33%) dan pada tahun 2013 di bawah angka gizi juga 
merupakan yang tertinggi, yaitu 66 anak (22%) dan 21 anak di atas gizi (7%). 
 
 Jenis penelitian ini analitik dengan rancangan studi cross sectional dimana Variabel 
Independen (pengasuhan, asupan makanan, status pekerjaan, riwayat penyakit menular) dan 
variabel dependen (status gizi balita) dikumpulkan pada saat bersamaan Penelitian ini juga 
penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan mampu 
mengevaluasi program gizi balita. 
 
 Ada hubungan yang signifikan antara pengasuhan ibu, asupan makanan dan pendapatan 
keluarga dengan status gizi anak. Pada analisis multivariat diperoleh asupan makanan merupakan 
faktor dominan yang berkaitan dengan status gizi anak. 
 
 Disimpulkan bahwa asupan makanan merupakan faktor dominan yang berkaitan 
dengan status gizi anak. Disarankan kepada ibu untuk memperbaiki asupan makanan dan 
mengasuh ibu dan pendapatan keluarga untuk menunjang status gizi anak. 
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ABSTRACT 
In 2013 Pauh Subdistrict was ranked 2nd out of 20 health centers in incidences of 
malnutrition and undernutritionis highest in Padang. From the preliminary data that researchers 
get from the health center in Pauh Annual Report for 2012get 300 total samples there are 
toddlers with undernutrition status is known as much as 52 toddlers (17:33%) and toddlers with 
malnutrition status as many as 16 toddlers (5.33%)and at 2013under nutrition figures are also 
the highest, which is 66 children (22%) and 21 children's over nutrition (7%). 
This type of research is analytic with cross sectional study design in which the 
Independent Variables (parenting, food intake, employment status, history of infectious diseases) 
and the dependent variable (the nutritional status of children under five) was collected at the 
same time (Arikunto, 2010)The study also qualitative research. This study aimed to dig deeper 
and be able to evaluate nutrition programs toddlers. 
There is a significant association between maternal parenting, food intake and family 
income with the nutritional status of children. In the multivariate analysis obtained the food 
intake is the dominant factor related to the nutritional status of children. 
It is concluded that dietary intake is the dominant factor related to the nutritional status 
of children. It is suggested to mothers to improve food intake and maternal parenting and family 
income to support the nutritional status of children. 
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